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ABSTRAKSI 
 
Nama   :  Dhini Nur Cahyanti  
N.P.M   :  2011.10.415047 
Judul   :  Hubungan Kualitas Komunikasi Antar Personal dengan  
                                        Loyalitas Pelanggan PT Putih Salju terhadap Produk. 
Jumlah Halaman :  13 halaman Romawi, 68 halaman angka, 24 lampiran 
Kata Kunci  :  Kualitas komunikasi Antarpersonal dan Loyalitas Pelanggan 
Daftar Pustaka :  23 Buku, 1 internet 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas komunikasi antar 
personal dengan loyalitas pelanggan PT Putih Salju terhadap produk. Metode yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah “Survey” dengan pendekatan kuantitatif dengan 
tujuan penelitian korelasional. Variabel yang diteliti adalah Kualitas komunikasi antar 
personal dan loyalitas pelanggan. Pengambilan sampel acak sederhana dengan 
besaran sampel 57 Responden. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hampir seluruh responden yaitu 
sebanyak 46 orang  (81%) menyatakan berkualitas dalam situasi Kualitas komunikasi 
antar personal, hampir seluruh responden yaitu sebanyak 54 orang responden  (95%)  
menyatakan sangat tinggi dalam loyalitas pelanggan di perusahaan. Hipotesis yang 
penulis rumuskan H1 Diterima. Artinya ada hubungan antara variabel Kualitas 
Komunikasi Antar Personal dengan Loyalitas pelanggan. Saran: Tetap menjaga 
kualitas komunikasi antar personal untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan 
perlunya untuk dilakukan promosi yang lebih luas lagi kepada masyarakat melalui 
media online, agar dapat memudahkan konsumen baru dalam mengetahui produk 
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